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EDITORIAL
Os artigos deste quarto número dos Cadernos de Graduação da Facipe – Ci-
ências Biológicas e da Saúde tem um significado importante para a vida acadêmi-
ca da Instituição. Importante por que pela primeira vez, docentes e discentes de 
todos os cursos nessa edição publicaram.
Importante ressaltar que quatro artigos tiveram como objetivo a preocupação com 
a saúde ambiental, tema tão em voga na atualidade. E mais uma vez patologias comuns 
do nosso cotidiano foram contempladas por meio de revisões da literatura atual.
Com isto, o Cadernos de Graduação continua a desenvolver o espírito científico 
tão importante para o nosso quadro acadêmico, suprindo docentes e discentes de in-
formações necessárias ao exercício profissional e estudantil. Pois pesquisa e docência 
precisam se unir cada vez mais para alavancar a educação brasileira.
Esse número, portanto, contempla essa importante necessidade e com certeza 
mobilizará todo nosso meio acadêmico para futuras publicações.
Enfim, temos nas mãos uma Revista próspera em potencialidades.
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